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Año de 1871. Sábado 4 de Noviembre. Número 22. 
6alettn 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga . 
Por disposieion del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
en v i r tud á las leyes de 1 . ' de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y bora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 14 de Diciembre de 1871 
ante el Sr. Juez del distrito deSto. Domin-
go y Escribano Don José Avi la y Lice-
ras, el cual t endrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la m a ñ a n a en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San A g u s t í n de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Segunda subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Sobre Propios.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
8713. Un censo de 110.000 reales y 3300 
de réditos anuales, impuesto sobre los 
propios y arbitrios de esta ciudad, que 
paga su Excmo. Ayuntamiento al Esta-
do, en representación del Convento de 
las Monjas del Cister de Córdoba, capi-
talizado al contado al 6,50 por 100 en 
12692 pesetas 31 céntimos y á plazos 
al 4,80 por 100 en 17187 pesetas 50 
céntimos. 
No habiendo resultado postor en la 
subasta celebrada el 7 de Agosto ú l t i -
mo por las espresadas capitalizaciones, 
se anuncia de nuevo por 10768 pesetas 
46 cént imos a l contado y por 14609 
con 37 á plazos, importe del 85 por 100 
de dichas capitalizaciones. 
8659. Otro censo de 45550 reales de capi-
ta l y 1366 reales 50 céntimos de rédi-
tos anuales, impuesto sobre los propios y 
arbitrios de esta dicha ciudad, que paga 
el mencionado Ayuntamiento al Estado en 
representación del Convento de Carme-
litas Calzados de Córdoba, capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 5255 pe-
setas 85 céntimos y á plazos al 4,80 
por 100 en 7117 pesetas 29 cént imos. 
Por no haber tenido postor el citado dia 
7 de Agosto próximo pasado por los ex-
presados tipos, sale de nuevo en 2.° ac-
to por 4467 pesetas 47 céntimos al con-
tado y por 6049 pesetas 69 céntimos 
á plazos, importe de 85 por 100 de 
las primitivas capitalizaciones. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA, 
8660. Otro censo de 128333 reales 33 cén-
timos de capital y 3850 reales de rédi-
tos anuales, impuestos sobre los propios 
y arbitrios de la ciudad de Antequera, 
que paga el Excmo. Ayuntamiento de 
dicha ciudad al Estado, en representa-
ción del Convento de Carmelitas Calzados 
de Córdoba, capitalizado al contado al 
e^O por 100 en 14807 pesetas 69 cén-
timos y á plazos al 4,80 por .100 en 
20052 pesetas 8 cént imos. 
No habiendo tenido postor en el acto 
de celebrarse el 7 de Agosto próximo pa-
sado por las expresadas capitalizaciones, 
se anuncia 2.4 subasta por 12.586 pese-
tas 53 cént imos a l contado y por 17043 
con 26 á plazos importe respectivamente 
del 85 por 100 de aquellas. 
8677. Otro censo de 60352 reales 95 cén-
timos de capital y 1810 reales 56 cén-
timos de réditos anuales, impuesto so-
bre los propios y arbitrios de dicba 
ciudad y que paga el mencionado Ayun-
tamiento al Estado, en representación 
del Convento de Doña Maria de Aragón 
de Madrid, capitalizado al contado al 
6,50 por 100 en 6963 pesetas 69 cénti-
mos y á plazos al 4,80 por 100 en 
9430 pesetas. 
Se anuncia 2 / subasta de este censo 
por no haber tenido postor en la cele-
brada el 7 de Agosto próximo pasado, 
sirviendo de tipo 5919 pesetas 13 cén-
timos al contado, y 6015 con 50 á pla-
zos importe respectivamente del 85 por 
100 de las primitivas capitalizaciones. 
REMALE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
8726. Otro censo de 75280 rs. de capital 
y 2258 reales 40 céntimos de réditos 
anuales, impuestos sobre los propios y 
arbitrios de la vi l la de Cañete la Eeal 
y que paga su Ayuntamiento al Esta-
do, en representación del Convento de 
Monjas del Angel de Granada, capitali-
zado al contado al 6,50 por 100 en 8686 
pesetas 15 céntimos y á plazos al 4,80' 
por 100 en 11762 pesetas 50 céntimos. 
No hubo postor en la subasta cele-
brada el 7 de Agosto próximo pasado 
por las dichas capitalizaciones, y se 
anuncia de nuevo por 7383 pesetas 22 
céntimos al contado y 9998 con 12 á 
plazos importe respectivo del 85 por 100 
de aquellas. 
Tercera subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Sobre Propios.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
ínvent.0 
3149. Un censo de 48.000 reales de capi-
tal y 1440 de réditos anuales, impuesto 
sobre el caudal de propios de la v i l l a de 
Alora, que paga su Ayuntamiento al 
Estado en representación del Convento 
de Monjas de Madre de Dios de la ciudad 
de Antequera: capitalizado al contado 
al 6,50 por 100 en 5538 pesetas 46 cén-
timos y á plazos al 4,80 por 100 en 7500 
pesetas.' 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 22 de Diciembre úl t imo, por 
los tipos de las citadas capitalizaciones se 
sacó nuevamente á 2.° acto .por 4707 
pesetas 69 céntimos a l contado y 6375 
pesetas á plazos para el 7 de Agosto 
próximo pasado y tampoco se presentó 
postor. 
Se anuncia tercer acto por 3876 pe-
setas 92 céntimos para su pago al con-
tado y por 5250 á plazos, importe del 
70 por 100 de las primitivas capitali-
zaciones. 
Tercera subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantía.—Sobre fincas Rústicas, 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
903. Un censo de 1100 reales de capital 
y 33 de réditos al año, impuesto sobre 
huerta en el partido de Alcobacin, t é rmi -
no de la ciudad de Ronda, á favor de los 
Frailes de la Merced de ella, hoy al 
Estado, y paga la tes tamentar ía de Don 
Fransisco Bravo Zapata, que fué de aquel 
vecindario, capitalizado al contado y [8 
por 100 en 103 pesetas 13 céntimos. 
Se procedió á 2.a subasta de este censo 
por que no hubo postor el dia 12 de 
Diciembre del año úl t imo por la capita-
lización, siendo el tipo 87 pesetas 66 
céntimos del 85 por 100 de ella, para el 
13 de Mayo úl t imo y no tuvo licitador. 
—5 
terio viejo, playa de Torre del M ir , tér-
mino de la ciudad de Veloz-Málaga, pro-
cedente del Estado como terreno de-
jado por el mar, linda Norte propiedad 
del Excmo. Sr. Don Martin Larios, Sur 
y Oeste el rebalaje y arenas de la mis-
ma playa, y por Este con la calle de 
San Andrés: comprende una cabida de 
1 fanega y 3 celemines, equivalentes á 
78 áreas 27 centiáreas, con arreglo al 
marco de 560 estadales, establecido en 
dicha ciudad; la han tasado los agri-
mensores públicos D. José Acosta Herre-
ra y D. José Domínguez Pérez en 40 
pesetas en venta y nada en renta, por 
ser infructífera en la actualidad, y no 
produciendo ninguna se anuncia á la 
subasta. 
No le resulta censo n i g r a v á m e n . 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORROX. 
Núm. del 
invenl.0 
184. Terreno y torre v ig ía llamada de 
Calaceite, situada en el parage del mismo 
nombre, término de la v i l l a de Torrox, 
procedente del Estado y usufructuaba 
el cuerpo de Carabineros: linda Norte 
y Oeste herederos de D. Martin Larios, 
Sur el camino de Málaga j Oeste di-
chas tierras de Don Mart in Larios y 
otras de Ricardo Bueno: el terreno com-
prende 10 fanegas 603 áreas 84 centiá-
reas, y 6140 centímetros cuadrados de 
tierra calma, y la torre que también 
se enagena de 13 metros de altura y 7 
de diámetro: todo se ha tasado en 1825 
pesetas en venta y 91 con 25 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
aparecer en el inventario la que gana 
de 2053 pesetas con 12 cént imos, tipo 
de la subasta. 
No le resulta censo n i g r avámen . 
Inmediato á la torre hay una caseta 
ne Carabineros que no se comprende en 
la venta. 
Ha sido apreciada esta finca por los 
peritos D. José Maria Ruiz y Fernan-
dez y D. Salvador Medina y Pérez. ! 
Dicho terreno y torre fué anuncia-; 
do á la subasta en el Boletín oficial de 
Ventas número 12 del dia 6 de A b r i l 
de 1869 para el 7 de Mayo del mismo 
año, pero habiéndose denunciado com-
prender mas cabida y ser de más va-
lor, se mandd suspender hasta su jus t i -
ficación, que no resultó, y por lo tanto 
la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado por su órden de 11 
de Setiembre del presente año desesti-
mó la denuncia, disponiendo se llevase 
adelante la subasta del mismo modo y 
forma en que estaba anunciada ante-
riormente, lo cual se verifica por el pre-
sente anuncio. 
Está amojonada y deslindada esta fin-
ca en la forma que resulta del espe-
diente, que está de manifiesto en esta 
Comisión de Ventas. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor Cuantm. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
3721. Un terreno conocido por Lomas l la-
nas, partido del mismo nombre, pedre-
goso y barrancoso, término de la v i l l a 
de Cómpeta, procedente de sus Propios: 
que linda Norte con término de Alhama, 
Este con el de Nerja, y por Sur y Oeste 
con montes de aquella procedencia: com-
prendo una cabida de 100 fanegas del 
marco de esta capital ó sean 60 hectá-
reas, 35 áreas y 54 centiáreas, se han 
tasado por el agrimensor tasador D. Jo-
sé Maria Ruiz Fernandez y práctico don 
Miguel Maldonado y Requena en 1500 
pesetas en venta y 75 en renta, habién-
dose capitalizado por esta por no apare-
cer la que gana en 1687 pesetas 50 
cént imos. 
No tiene g r a v á m e n . 
Dentro de este predio están las minas 
de San José, de propiedad particular. 
No habiendo tenido postor dicha fin-
ca en la subasta celebrada el dia 27 de 
Octubre anterior, se anuncia ahora en 2.° 
acto por 1433 pesetas 95 céntimos del 
85 por 100 del primer tipo. 
-6— 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 dé Febrero de 1860. 
A r t . 1 / La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Beal órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7 / Regla 3.a~Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los tes t igós de abo-
no, y se le en t regará la cédula de notif i-
cación. 
Disposición 10 /—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de l a ley de 
11 de Julio de 185'6. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qué [pue-
da instar y contribuir á que se llaga efec-
t iva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856, 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el té r -
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á cont inuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 





























5. ' del trance 1.° del Cor-
tijo de San Juan de Dios, 
término de Antequera, de 
8 fanegas. 
6. a de id. id. dé 6 id. 
7. a de id. id. de 6 id. 












id. de 5 
id. de 5 
id. de 5 
de 5 id. 
de id. id. de 5 
de id. id. de 5 


































8ao 16 de id. id. de 5 id. 
Remate del 25 de Agosto de 
Suerte 2 a del Cortijo de Ca-
sapalma la baja ó vieja 
en la Dehesa del Rey, 
término de Colmenar de 
440 fanegas. 
Rematantes. 
Franc.0 Aguilera López. 
Idem 
D. Salvador G. Artacho. 























C u e v as 
Bajas. 
Idem 
Un trozo de muralla anti-
gua á espaldas de la casa 
calle de Torrijos, núme-
ro 16, de 32 metros 84 
decímetros. 
Edificio que fué Castillo en 
Ronda de S690 metros. 
Solar de casa ruinosa calle 
Alta, en.Cartagima. 
Casa pequeña en Marbella, 
calle de la Rafina n.0 2. 
Suerte llamada 2.a de los 
Navazos, partido de Mon-
telate, en Montejaque. 
Suerte llamada Soto de Pa-
sajonda, en Genalguacil, 
de riego de 6 celemines. 
Haza de tierra de pan sem-
brar partido delPueito, 
en Cartajima de 5 fgs. 
Suerte de tierra pago de 
Archana en id. id., de 2 
celemines y 6 castaños. 
Otra suerte pago de Archa-
na en id. id. , de 6 cels. 
Otra suerte pago de los Ai-
mijares en id., de 6 cls. 























D. Juan Podadera Cor-
pas. 
D. Gregorio Gómez. 
D Rafael González Bar-
rionuevo. 
D. Angel Lara Aranda. 
D. Alonso Lozano Cabo. 
IX JoséGuzman. 
D. Rafael González. 
Don Salvador Sánchez 
Menjibar, 
D. Alonso Morales Mena. 
El anterior. 


























Clases de finca ó censo. Procedencia. 
Otra suerte pago de la Ros-
ca en id. id. , de 9 cels. Estado. 
Otra suerte pago Fuente de 
Elvira en id., de 2 fane-
gas con 40 castaños. idem 
Otra id. id. Pago de Bena-
jayon en id. id., de 6ce-
lemines con 20 castaños. idem 
Suerte llamada de Marican-
dii, término de Maniha 
de 31 fanegas 5 celemines idem 
Otra suerte de tierra en el 
pago de la Ocasión, tér-
mino de Manilva, de una 
fanega 3"celemines. 
Otra suerte de tierra en el 
pago de la Ocasionen 
id., de 3 fanegas. 
Suerte de tierra nombrada 
haza de la Pizarra en id., 
de 2 fanegas 1 celemín. 
Casa en Estepona calle de 
Guerrero ó del Cemente-















D. Cristóbal N. Gutiérrez. 
D. Juan Montesino Ro-
mán. 
D. AlonsoMorales Mena. 
D. Pedro Fernandez Mag-
dalena. 
Vecindad. 
250 El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 










Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimien-
to de los compradores y cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855. 
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—11— 
Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 16 del actual, según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 






Clase de fincas. 
9.a suerte del trance 3.° del 
Cortijode S. Juan de Dios 
en Antequera, de 18 fa 
negas. 











D. Francisco Aguilera 
López. 
Cu eb as 
Bajas. 
Málaga. 








Suerte de tierra llamada Ha-, 
za de la Cuesta de la Lo-
za, en Alfarnate, de 1 fa-
nega y 7 celemines. 
Otra id. llamada Haza de la 
Estampa, en id. de 1 fa-
nega 2 celemines. 
Casa y accesoria ruinosa, 
calle de Torrejones nú-
mero 75 y 77, en Ronda. 
Otra id. ruinosa calle de San 
Francisco núm. 36 en id. 
Otra id id. calle Callejón 
de Infantes núm. 37, en 
id. 
Solar de casa núm. 27 calle 
de San Francisco en id. 
3. a suerte de la 3.a huerta 
llamada de San Telmo, 
partido 1.° de la Vega en 
Málaga de 4 fanegas. 
4. " id. de la 3.a id. de id. 




















D. Eliseo Santoi Montesi-
nos. 
D. Antonio Santos Monte-
sinos. 
D. José Rosado Jiménez. 
D. José León Blanco. 
D. Francisco de P. Abela 
y Pinzón. 
D, José González Quijada. 











Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de la provincia, para conocimiento de 
los compradores y demás efectos, cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 
de Mayo de 1855. 
Málaga 20 de Octubre de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
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ADVERTENCIAS. 
—7. 
1. a No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 piazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el jntérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de l .0 de Ma-
yo de 1835, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tennr 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de lomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este articulo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
ticulo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en, el término 
preciso de los seis mesas inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro pemate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento dé las fincas urbanas ca-
ducaá los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
t836yel de ¡os prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el articulo 3 o del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valpr no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escuclos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 4 de Noviembre de 1871.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. Adolfo Morales y 
Cosso. 
-«-
Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 30 de Setiembre último, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, de 1.° del actual se sirvió adjudicar las fincas si-
guientes: 

































Clase de fincas. Procedencia. 
Suerte 2.a, 3.a, 4.a y 15 
del trance 2.° del Corti-
jo de San Juan de Dios, 
términode Antequera, de 
67 fanegas. 
1.a suerte del trance 2.° de 
id. id. de 15 fanegas. 
5.* id. trance id. de 6 fa-
negas. 









7. a id. 
8. a id. 
9. a id. 
16 id. 
11 id. 
13 id. de id. 
14 id. de id. 
1. a del trance 
2. a de id. id. 
3. a de id. id. 
4. a de id. id. 
o.a de id. id. 
6.a de id. id. 








o0¡d. 11 id 
de 12 id. 
de 12 id. 
de 12 id. 
do 12 id. 
do 12 id. 
7. a de id. id. de 12 id. 
8. a de id. id. de 12 id. 
10 de id. id. de 28 id. 
11 de id. id. de 20 id. 
12 de id. id. de 20 id. 
1. a del trance 4.° de id. de 
23 fanegas. 
2. a de id id. de 24 id. 
0 . a de id. id. de 23 id. 
1, adel trance 1.° de id. de 
11 fanegas. 
2 a de id. id. de 8 id. 
3. a de id. id. de 8 id. 
4. a de id. id. de 8 id. 
Hospital de San 




























































D. Francisco Aguilera 
Xopez. 
Don Salvador González 



















Don Francisco Aguilera 
López. 
D. Salvador González Ar-
tacho. 
Don Francisco Aguilera 
López. 
Idem 
Don Salvador González 
Herrero. 
D. Juan Ruiz Cano. 



































Se procede á 3.a subasta pór 72 pesetas 
19 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo. 
1014. Otro censo de 1100 reales de capi-
ta l y 33 de réditos al año, impuesto so-
bre tierras término de Benaojan, á favor 
de los Frailes de la Merced de la ciudad 
de Ronda, hoy al Estado, y paga Don 
Antonio Nuñez, de aquella vecindad, 
capitalizado al contado, y 8 por 100 en 
103 pesetas 13 céntimos. 
No tuvo postor el referido dia 12 de 
Diciembre próximo pasado por el tipo 
de la capitalización, por lo cual sajio de 
nuevo en 2.e acto para el 13 de Mayo 
ú l t imo por 87 pesetas 66 céntimos del 85 
por de ella y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 72 pese-
tas 19 céntimos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
Sobre fincas Urianas. 
974. Ün censo de 2200 reales de capital y 
66 de réditos anuales, sobre una casa en 
la ciudad de Ronda, plazuela del Espír i tu 
Santo, á favor de los Frailes de la Mer-
ced de ella, boy al Estado, y pagan los 
herederos de doña Ana Gi l , vecina de 
aquella ciudad, capitalizado al contado 
al 6'50 por 100 en 253 pesetas 85 cén-
timos y á plazos al 4í80 por 100 en 343 
pesetas 75 céntimos. 
No tuvo postor el 27 de Diciembre de 
1870 por las dos capitalizaciones, y se 
anunció segunda subasta por los tipos de 
215 pesetas 71 cént imos al contado y 
292 con 18 á plazos del 85 por 100 de 
dicha capitalización para el 13 de Mayo 
últ imo y tampoco tuvo postor. 
Se procede á tercer acto por los tipos 
de 177 pesetas 15 céntimos al contado 
y 240 con 62 á plazos del 70 por 100 
de los primeros tipos. 
1058. Un censo de 1100 reales de capital 
y 33 de réditos anuales, á favor de los 
Frailes de la Merced de la ciudad de 
Ronda, impuesto sobre una casa en ella 
calle de Setenil, hoy al Estado, y pagan 
en la actualidad don Juan Molina y Lo-
bato, Salvador de Sierra y Josefa Gimé-
nez, de aquella vecindad, capitalizado 
a l contado y 8 por 100 en 103 pesetas 
13 céntimos. 
No tuvo postor en la subasta del 27 
de Diciembre úl t imo por la capitaliza-
ción y por lo tanto se anunció 2," acto 
por 87 pesetas 66 céntimos del 85 por 
100 de aquella para el 13 de Mayo úl-
timo y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 72 pese-
tas 19 céntimos del 70 por 100 del p r i -
mer tipo. 
1074. Otro censo de 366 reales 66 cént i -
mos de capital y 11 reales de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha 
ciudad de Ronda, calle de Sevilla n ú m e -
ro 25, á favor de los Frailes de la Mer-
ced de ella, hoy al del Estado, y paga 
doña Teresa Cálvente Yallecillo, de aque-
l l a vecindad, capitalizado al contado al 
8 por 100 en 34 pesetas 38 cént imos. 
Se procedió á 2.° acto de este censo 
para el 13 de Mayo últ imo por no ha-
ber tenido postor por dicha capitaliza-
ción el 27 de Diciembre próximo pasa-
do bajo el tipo de '29 pesetas 22 cén-
timos del 85 por 100 de ella, y tam-
poco, lo tuvo. 
Se procede á 3.a subasta por 24 pe-
setas 6 céntimos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
1313. Otro censo de 150 reales de capital 
y 4 con 50 de réditos al año, impues-
to sobre casa en la repetida ciudad de 
Ronda, en la calle de la Bola, á favor 
de los Frailes de Santo Domingo de ella, 
hoy al Estado, y paga D. José Guerrero 
Sánchez, vecino de la espresada ciudad, 
capitalizado al contado y 8 por 100 en 14 
pesetas 13 cént imos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 27 de Diciembre de 1870 por 
la capitalización, se sacó en 2.a por 12 
pesetas 1 cént imo del 85 por 100 de 
la misma, para el 13 de Mayo úl t imo 
y tampoco tuvo postor. 
Se procede á tercera subasta por 9 pe-
setas 89 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
3887. Otro censo de 1433 reales 33 cén t i -
mos de capital y 43 reales de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en la mis-
ma ciudad de Ronda, Ruedo de Doña E l -
vira n ú m . 14, á favor de las Monjas de 
Madre de Dios de ella, hoy al Estado, 
y paga D. Salvador Moreno Guerrero, de 
aquel domicilio, capitalizado al contado 
y 8 por 100 en 134 pesetas 38 cént imos. 
Se anunció 2.a subasta para el 13 de 
Mayo úl t imo por el tipo de 114 pesetas 
22 céntimos del 85 por 100 de la capita-
lización porque no tuvo postor por ella 
el 27 de Diciembre úl t imo, y tampoco 
lo tuvo. 
Se procede á 3.a subasta por 94 pe-
setas 06 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
\ 3938. Otro censo de 1833 rs. 33 céntimos 
i de capital y 55 reales de réditos al 
año, impuesto sobre una casa en.la men-
cionada ciucbd de Ronda, calle de Sevilla, 
á favor de las citadas Monjas de Madre 
de Dios y paga hoy a l Estado Doña Ma-
ría García, vecina de aquella ciudad, ca-
pitalizado al 8 por 100 al contado en 
171 pesetas 88 céntimos. 
No habiendo tenido postor el dia 27 
de Diciembre de 1870 por dicha capita-
lización se anunció en 2.a subasta por 146 
pesetas 9 céntimos del 85 por 100 de 
ella, para el 13 de Mayo ú l t imo y tam-
poco tuvo postor. 
Se procede á tercera subasta por 120 
pesetas 31 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4361, Otro censo de 1870 reales de ca-
pi ta l y 56 con 10 cént imos de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha 
ciudad de Ronda; calle de la Cruz Ver-
de, á favor de las Monjas del Patroci-
nio de San José de ella, hoy al Estado, 
y paga D.a Isabel Sedeño Rodríguez, de 
aquella vecindad, capitalizado a l conta-
do y 8 por 100 en 175 pesetas 38 cént i -
mos. 
Se ofreció este censo en 2.a subasta por 
el tipo de 149 pesetas 7 céntimos del 
85 por 100 de la capitalización porque 
no tuvo postor en los días del anterior. 
Se procede á 3.a subasta por 122 pe-
setas 76 céntimos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
4375. Otro censo de 661 reales de capi-
ta l y 19 con 83 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en la repe-
tida ciudad de Ronda, calle del Espír i tu 
Santo, á favor de las citadas Monjas del 
Patrocinio, hoy al Estado, y pagan los 
herederos de doña Ana Gi l , de aquella 
vecindad, capitalizado al contado y 8 
por 100 en 62 pesetas. 
Se procedió á 2.a subasta de este censo 
por el tipo de 52 pesetas 70 céntimos del 
85 por 100 de la capitalización por que 
no tuvo postor en losdias 27 de Diciem-
bre y 13 de Mayo úl t imos. 
g|Se procede á 3.a subasta por 43 pe-
setas 40 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4416. Otro censo de 1100 rs. de capital 
y 33 de réditos anuales impuesto sobre 
casa en la precitada ciudad de Bonda, 
calle de los Remedios, número 57, á fa-
vor de las dichas Monjas del Patrocinio, 
hoy al del Estado y pagan los herede-
ros de D. José Delgado Martínez, de aquel 
vecindario, capitalizado al contado al tipo 
prevenido en 103 pesetas 13 céntimos. 
Se anunció 2.° acto de este censo, por 
el tipo de 87 pesetas 66 cént imos del 
85 por 100 de la capitalización por no 
haber tenido postor en los días 27 de 
Diciembre y 13 de Mayo úl t imos. 
Se procede á 3.a subasta por 72 pese-
tas 19 cént imos del 70 por 100 del pri-
mer tipo. 
CONDICIONES. 
1. a No se admit i rán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien a l con-
tado ó en plazos. 
2. a E l precio en que fueren rematados 
los cen sosanteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 días de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3.1 Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5. a Por el artículo 3/ del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Qaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
présti to de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el Es-
gado en v i r tud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú -
blico para gobierno de los que quieran i n -
teresarse en el remate. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos abandonados por el mar. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁUGA. 
Ndm. del 
invent0. 
223. Una suerte de tierra arenosa infmc^  
tífera en el sitio nombrado del Cemeji-
